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合計 中国 韓国・朝鮮 フィリピン ベトナム ブラジル ペルー タイ インド
神奈川県 １７４４２７ ５７１０３ ２９１６５ １９０５３ １０８５２ ７６９９ ６１８４ ３９５７ ３７２５
横浜市 ８１４２３ ３３６２１ １３６７０ ６８８４ ３７１４ ２２９１ １２３３ １５０４ １９６０
川崎市 ３２９９１ １１３２６ ７８２６ ３８４９ １７３４ ７２７ ４６５ ５７４ ８１４
相模原市 １１４４９ ３６５４ １７２６ １７１５ ６４５ ３０２ ２７４ ３０５ ２３６
横須賀市 ４９２９ ７３７ ９２１ １３１４ １６９ １７２ ３０３ １０３ １５
平塚市 ４３２０ ７１６ ３９４ ７５５ ２３３ ６５４ １８２ １０９ ２９
藤沢市 ５３５６ ９４４ ９４４ ３７９ ４３２ ５５９ ５５３ １６８ ４４
秦野市 ２９７８ ４７１ ２０５ １７６ ４２２ ４２１ ３８７ ９４ ２９
厚木市 ５８８０ １１１３ ４７８ ６３１ １０６０ ３８５ ６３７ １６７ ２１７
大和市 ５８４８ １２５６ ８１５ ７６３ ６７６ ２８９ ６９９ ２０１ ２９
海老名市 ２１９３ ３８２ ２５４ １９９ ２３８ １６７ １１５ ８６ １８９
座間市 ２４２９ ５７７ ３１０ ３９３ １７７ １２０ １３０ ７６ ３６
綾瀬市 ２９５３ ２０５ １７８ ２２３ ５４８ ５５５ ２１０ １７４ ６





























































































番号 店名 業種 国籍 開業年 経営者の年代 所在地 備考
１ KEIMI レストラン ペルー ２００５ 大和市 M地区
２ KYODAI 送金業 ペルー 大和市 M地区
３ KIKUMARU 居酒屋 ブラジル ２０１４ 大和市 M地区
４ PERU レストラン レストラン ペルー ２０１６ 大和市 M地区 トルコ料理も提供
５ ミラクル レストラン インド ２０１５ 大和市 M地区
６ ディーガハウス レストラン インド ２０１５ 大和市 M地区
７ チャンドラ・スーリア レストラン ネパール 大和市 M地区
８ 慈福園 レストラン 台湾 大和市 M地区
９ 台湾マッサージ マッサージ 台湾 大和市 M地区
１０ 品珍酒家 レストラン 中国 大和市 M地区
１１ 鞘宝 レストラン 中国 大和市 M地区
１２ International Food 輸入食品販売 多国籍 １９９４ ５０ 大和市 M地区
１３ オモニ食堂 レストラン 韓国 大和市 M地区
１４ 福栄 レストラン 韓国 大和市 M地区
１５ Filipine food center 輸入食品販売 フィリピン 大和市 M地区
１６ VIP パブ フィリピン 大和市 M地区
１７ イサラストア レストラン タイ １９９８ ４０ 大和市 M地区
１８ ペンタイ レストラン タイ ２００２ ５０ 大和市 M地区
１９ イーサン食堂 レストラン タイ １９９３ ６０ 大和市 M地区
２０ ワントン マッサージ タイ 大和市 M地区
２１ ウサー レストラン タイ 大和市 M地区
２２ エディ レストラン タイ 大和市 M地区
２３ ラムトーン マッサージ タイ 大和市 M地区
２４ ライトーン マッサージ タイ 大和市 M地区
２５ サラパタヤ レストラン タイ 大和市 M地区
２６ リナ レストラン タイ 大和市 M地区
２７ ランナー レストラン タイ 大和市 M地区
２８ サップ レストラン タイ 大和市 M地区
２９ チャオプラヤー レストラン タイ 大和市 M地区
３０ ダイヤモンド ディスコ ペルー 綾瀬市
３１ ラテンヤマト 輸入食品販売 ペルー 綾瀬市
３２ スーパーフーズブラジル 輸入食品販売 ブラジル １９９１ ５０ 綾瀬市
３３ ブラジルエクスプレス レストラン ブラジル ４０ 綾瀬市
３４ アクアレラブラジル 学校 ブラジル ５０ 愛川町
３５ ラミエル カフェ ペルー ２０１５ 愛川町
３６ サボルラティーノ 輸入食品販売 ブラジル １９９８ ５０ 愛川町
３７ ジェイムス 輸入食品販売 ペルー ５０ 愛川町
３８ AMORE レストラン ペルー ４０ 厚木市
３９ ３ジェイムス 輸入食品販売 ペルー ５０ 厚木市
４０ Nエスニックメディア会社 エスニックメディア ブラジル ４０ 厚木市 ２０１６年６月都内に移転
４１ ビバス レストラン ブラジル 平塚市













ペルー人 ７ ４ ０ ０ ０ １１
ブラジル人 ５ ３ １ ０ ０ ９
１２ ７ １ ０ ０ ２０
頻度 毎週 毎月 NA 合計
ペルー人 １０ １ ０ １１
ブラジル人 ８ １ ０ ９
１８ ２ ０ ２０
日本語能力 読む 書く 話す 聞く NA 合計
ペルー人 ３ ０ ３ ５ ０ １１
ブラジル人 １ ０ ２ ６ ０ ９
４ ０ ５ １１ ０ ２０
最終学歴 高校卒業大学卒業大学院卒業 NA 合計
ペルー人 １ ６ ０ ４ １１
ブラジル人 １ ６ ０ ２ ９




ペルー人 ６ ２ ３ ０ １１
ブラジル人 ３ １ ５ ０ ９








































































ペルー人 ０ ２ ９ ０ １１
ブラジル人 ０ ３ ５ １ ９
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